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ОЦЕНКА НАИЛУЧШИХ 
ПРИБЛИЖЕНИЙ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАНКЛЯ 
Пусть JR = (-оо , оо) , о: ~ -1/2, dµ(t) = jtj 2<:>+ldt - ме­
ра на JR, L2,o. := L2(JR, dµ), 11 · 112,а - норма в гильбертовом 
пространстве Lz," , 
AJ(x) = J'(x ) +(а+~ /(х) - f(-x) 
2 х 
- оператор Данкля . Для любой функции J(x) Е С1 (~) обоб­
щенный сдвиг (ОС) Данкля и(х, у) = ТУ J(x), х , у Е JR , опре­
деляется как решение следующей задачи Коши: 
Ахи(х, у) = Ауи(х, у); и(х, О) = J(x). 
ОС Данкля можно задать в явном виде и продолжить до непре­
рывного оператора в L2,a . Для .f Е L2,a разности * д~f(х ) по­
рядка k (k = 1, 2, ... ) с шагом h >О и модуль непрерывности 
*wk(f, д)2,а порядка k определяются формулами 
k *Д~f(х)= 2:)-l)j (k)тjhf(x), *wk(f,6)2,a:= sup ll*Л~fli2, a, 
j=l ] 0<11~0 
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где (~) - биномиальные коэффициенты, 8 > О. 
Пусть I" - множество всех целых функций экспоненциаль­
ного типа v, принадлежащих пространству L2,a, 
Е"(!)2,а = inf llJ - 9112,а 
gEiv 
- наилучшее приближение функции f Е L2,a . 
Теорема. При f Е L2,a справедливо неравенство 
где с1 = с1 (k, et) - некоторая постоянная. 
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ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ, 
ПОРОЖДЕННЫЕ ГРУППОЙ С ДВУМЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ 
Рассмотрим конечно порожденную собственно разрывную 
группу дробно-линейных преобразований с m предельными 
точками. Известно, что m может принимать лишь значения 
О, 1, 2 и оо ([1], гл. 14, §7, п. 1). Пусть каждая вершина фун­
даментального многоугольника D является общей для четного 
